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COMMENCEMENT 
S T. C L O U D S T A T E U N I V E R S I T Y 
"' 
WINTER COMMENCEMENT 
Friday, March Fourth, 
Nineteen Hundred and Eighty-eight 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
College of B College of ~ College of ~ College of ~ College of 
Business Education Fine Arts and Science and Social Sciences 
Humanities Technology 
MACE BFARER CHARLES I. ERNST, Professor 
Mathematics and Statistics 
MARSHALS RU&5EIL T. ARNDTS, Professor 
Chemistry 
WIWAMJ. ElllNGSON, Professor 
Art 
EVAN M.JONES, Professor 
Political Science 
JAMR5 F. LEWIS, Professor 
Special Education 
WIWAM C. RODGERS, Professor 
Marketing and General Business 
DENA SHENK, Associate Professor 
Interdisciplinaiy Studies 
FACUL1Y LINE LFADERS MARY A BOLTIJCK, Associate Professor 
Psychology 
KENTON R. FROHRIP, Professor 
Music 
ANNOUNCER JUDflH L CA&5EDAY, Instructor 
Speech Communication 
HOODING CEREMONY WAYNE M. GIIDSETii, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
EWNE L LEACH, Associate Professor 
Educational Administration 
ST. CWUD CHING-HSIN HSU, Orchestra Director 
STATE UNIVERSI1Y Instructor 
ORCHESTRA Music 
SONG LFADER MABETii S. GYUSIROM, Professor 
Music 










PRESENfATION OF TIIE 
GRADUATING CIASS 






• Audience please stand 
G R 
~ s s ~ ~u ~ 1-j. ]OJ ~ 
786q 
~ 
BRENDAN). McDONAID, presiding 
''POMP AND CIRCUMSTANCE" 
Military March No. 4, Op. 39 
By Edward Elgar 
BRENDAN J. McDONAID, President 
''AMERICA THE BFAUI'IFUL" 
By Samuel Ward 
A 
(Words are found in the back of the program.) 
ALlAN W. OSTAR 
President, American Association of State 
Colleges and Universities 
''PORGY AND BESS" 
By George Gershwin 
Transcribed for Orchestra by Rosario Bourdon 
STEPHEN L WEBER, Vice President 
for Academic Affairs 
WAYNE M. GIIDSE1H, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
)AMR5 M. KEllY, Dean, College of Business 
OWEN A HAGEN, Acting Dean, College of Education 
DONAID E. SIKKINK, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
DALE WIILIAMS, Assistant Dean, College of Science 
and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLlNG, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN). McDONAID, President 
"UNWERSllY HYMN" 
By Hatvey Waugh and Amy Dale 
Arr. by Roger Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"THREE DANCES FROM THE BARTERED BRIDE" 




Master of Arts 
SANDRA JEAN MUNfER HOIM 
Biology 
Llmnology 
Advisor: Keith M. Knutson 
Merrifield 
OONAID EUGENE lRUMMEL 
Biology 
Microbiology 
Advisor: Standley E. Lewis 
St. Cloud 
Master of Business 
Administration 
SCOTT ROBERf BERG 
Advisor: Wayne G. Llttle 
St. Cloud 
WING-LOK HO 
Advisor: Wayne G. Llttle 
Hong Kong 
Master of Science 
JOSEPH ERIC ARVIDSON 
Criminal Justice 
Advisor: Robert S. Prout 
South St. Paul 
VIOIA MARY BERGQUIST 
Infonnation Media: 
Information Technologies 
Advisor: lawrence B. Smelser 
Rhame, North Dakota 
DENISE KAY BOWEN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: George Petrangelo 
Nis.wn 
PAULETfE HELEN BUCK 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Russell H. Schmidt 
Brainerd 
GARY RICHARD HIRSCH 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Advisor: Kenneth W. Kelsey 
Mora 
JUDY ANN JACOBSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: George Petrangelo 
Redwood Falls 
SUSAN K. OINES.5 JOHNSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
St Cloud 
MICHAEL PAUL KIMBREIL 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
St. Cloud 
OONAID E. KOLBERT 
Industrial Studies 
Advisor: WilliamJ. lacroix 
Stewartville 
ADRIAN FRANCIS LEDERMANN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: Arthur Redding 
St. Cloud 
JEFFERY SCOTI MIILER 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 




Community Counseling Emphasis 
Advisor: David J. Lesar 
St. Cloud 
MARY ANN NEIDERMEIER 
Music 
Piano Pedagogy 
Advisor: Cannen Wilhite 
St. Cloud 
LINDA SUE HIETANEN NEL50N 
Physical Education 
Advisor: RuthJ. Nearing 
San Diego, California 
CAROL ANN NYRHINEN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Boyd A Purdom 
Pine City 
UNDAANN PAIMER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Russell H. Schmidt 
Brainerd 
CHERYL IEE IAGRAVE PENNINGTON 
Special Education 
Advisor: Sandra C. Reese 
St. Cloud 
MARILYN JOYCE PElRICH 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
Brooklyn Park 
BRADLEY DFAN PICKIE 
Special Studies: Athletic Administration 
Advisor: Morris Kurtz 
Atwater 
BARBARA ANN SCHAER 
Infonnation Media: 
Human Resources Development/fraining 
Advisor: Steven Koyama 
Madison, Alabama 
JANE MARIE SCHMIDT 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: David J. Lesar 
St Cloud 
ROGERA SCHWARZE 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Kenneth W. Kelsey 
Pillager 
CRAIG MILTON SMITH 
Special Studies: Exercise Physiology 
Advisor: John M. Kelly 
Fargo, North Dakota 
GREGORY B. SPOFFORD 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Owen A Hagen 
Llttle Falls 
MICHAEL PAlRICK WAI.SH 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Edgar A Bavery 
Mora 
MARGARET FRANCES WHITCOMB 
Special Education 
Advisor: Jerry Wellik 
Willmar 
Specialist 
JOHN FRANK GINDEIE 
Infonnation Media 
Advisor: Fred E. Hill 
Crystal 
JOSEPH GEORGE GINDEIE 
Infonnation Media 
Advisor: Fred E. Hill 
Crystal 
~ COllEGE OF BUSINESS 
Associate in Science 
NANCY BF.A EHRUCH 
Spicer 
WENDY LINNF.A ISAAG50N 
Buffalo 
Bachelor of Science 
JUDITH LYNN ADEIMANN 
Cum Laude 
Prior lake 
ELOBUIKE DOMINIC AKAH 
Enugu, Nigeria 
SANDRA G. ASHLEY 
Magna Cum Laude 
Elk River 
BECKY EIDONA BACON 
Dawson 
KERI MARIE BAMBERY 
Cum Laude 
Mankato 
DANIEL KEITH BERG 
St. Cloud 
BRADY J. BIZAL 
Hibbing 
DOI.ORES ANN BOEHME 
Buffalo 
DAVID E. BOTTORFF 
Magna Cum Laude 
Luverne 
JAY DP.AN BUSCH 
Cum Laude 
Apple Valley 
ROBERT JOHN BUTH 
Oakdale 
AR1HUR MICHF.AL CHRISfENSEN 
Roseville 
LINDA MARIE CIARK 
Rochester 
DONNA LINE1TE CRAVENS 
Elbow lake 
GARTII NORMAN DAHL 
Anoka 
1HOMAS JOHN DETERS 
St. Cloud 
LESUE KAY DOSH 
Becker 
CHERYL MARIE DOVE 
Magna Cum Laude 
Fridley 




TROY FLOYD EVENSON 
St. Cloud 
MICHAEL LYLE FAUlNG 
Lakeville 
CINDY ANN FISCHER 
Hastings 
JOSEPH IAWRENCE FOURNIER 
Elk River 
1HOMAS LEO FOX 
Columbia Heights 




Ludhiana, Punjab, India 
TRENf DOUGIAS GIFFORD 
Big lake 
LYNNE MARIE GILBERT 
Bayport 
MICHELLE RAE GOETTL 
Burnsville 
JAMES PATRICK GRAHAM 
Cum Laude 
St. Cloud 
DAVID EDWARD GUCK 
Royalton 
PATRICK G. GUSTAFSON 
Cum Laude 
South St. P-aul 
RICK LEE HABISCH 
Buffalo 
ANDRF.A}ANINE HAHN 
Magna Cum Laude 
Anoka 
BETI-1 A HAMMER 
Lakeville 
I.ORI MARIE HANSEN 
Cum Laude 
Clarissa 
GREGORY AIAN HARAID 
Fridley 
HF.AlHER ANN HARAPAT 
Elk River 
JOHN WILLIAM HAZZARD 
Minnetonka 
COLLEEN MARIE HF.ALY 
St. P-aul 
STEVEN RICHARD HEBEISEN 




KEVIN ALLEN HINZ 
Sioux Falls, South Dakota 
CHRISTINE ANN HOMMERDING 
Sauk Rapids 
SANDRA ANN HUFFMAN 
Hastings 
BRAD DERIC HUNTER 
Cum Laude 
Anoka 
ERIC PAUL HURD 
Sartell 
JACQUELINE LP.A IMME 
Brooklyn P-ark 
DP.AN ROBERT JACOBS 
New Hope 
JOSEPH CUWGAN JANS.SEN 
Roseville 
JULIE LYNN JOHNSON C 
St. Cloud 














PAUL ALLEN LECIAIRE 
Maple Grove 
CHRISTINA CIARA LEDDIN 
Magna Cum Laude 
Marshall 
ROBERT JOSEPH LEVERSON 
Anoka 
KEVIN GERARD UBBESMEIER 
Kimball 
SANDRA FATIH UEN 
Cum Laude 
Grand Rapids 
EUGENE MICHAEL LOCK 
Belgrade 
CHUN MING MA 
Kowloon, Hong Kong 
DEBRA MARLENE MALESKA 
Avon 
DOUGIAS R MARCINIAK 
Willmar 
MICHAEL W. MARKMAN 
St. Cloud 
JOHN CHARLES MATENAER 
Winsted 




MOHD FIRUZ MOHD-SYED 
Kuala Lumpur, Malaysia 
MOHD MARDZUKHI MOHD-ZAKI 
Pulau Pinang, Malaysia 
BARBARA}EAN MUNTIFERING 
St. Cloud 
NEAL DAVID NARVESON 
Rochester 






White Bear lake 
5 
6 
SANDRA LYNN CAMPBEil. NEUMANN 
White Bear L1ke 
SfEVEN OONAID NUSBAUM 
St.James 
MARK 1HOMAS OL50N 
St. Cloud 





White Bear L1ke 
WENDY SUE PONTINEN 
St. Cloud 
RAY ROSS PUPPE 
Golden Valley 
BARRY JON ROSS 
St. Cloud 
1HOMAS D. SAEHR 
St. Cloud 
BRADLEY SfEVEN SAUER 
St. Cloud 
1HOMAS JOSEPH SAUERER 
St. Cloud 
MARK R SCHAEFER 
St. Cloud 
RANDY L SCHEPER 
Fridley 
STEVEN RICHARD SCHIFFLER 
Albany 
SHEIIA ANN SCHMID 
Cum Laude 
Avon 
KIRK RAIPH SCHUL1Z 
Summa Cum Laude 
Kimball 
BRUCE ARIANO SCHWAKE 
Northfield 
NURAINI SHAMSUDDIN 
Kuala Lumpur, Malaysia 
GINA IDUISE SIKKINK 
Two Harbors 
PATIENCE EMILY SMIIB 
Cum Laude 
Elk River 
SCOTI STEVEN SfANEK 
Little Falls 
RUil-i ANN SfEIDL 
Miltona 
LEE AI.AN SUEDBECK 
Slayton 
KRISflN EDWARD TEll.IJOHN 
Owatonna 
BCOUEGEOFEDUCATION 
Bachelor of Arts 
KAY IDUISE BERGSTROM 
Alexandria 
KAY D. SIMON BRYNIIDSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JENNIFER M. CROTIFAU 
Sartell 
RACHEL SUE HERBOID 
Bloomington 
TIM01HY CHARLE.5 KLEINSCHMIDT 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
MICHEUE MARIE I.AMUIH 
Minneapolis 
MARK CHARLES LIGHINER 
Blaine 
COUEEN MARIE IDEFFLER 
Hallock 
JODY MARIE WCKEN 
Harding 
TIM ALIAN MCCWRE 
Cedar 
MARY J. MOORE 
Champlin 
EUGENE RAIPH NUGENf 
St. Cloud 
1HOMAS PAUL OSfERGRFN 
Roseville 




KAREN MARJORIE ROUSU 
Aitkin 
JOHN CIARENCE VONESCHEN 
St. Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
GARY M. GREEN 




CAROLINE COLIEITA THELEN 
Albany 
Bachelor of Science 
GAIL MARIE ACKERMAN 
Sauk Rapids 
MICHEUE D. ANDERSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
KAREN L GRIGGS ARCAND 
Bloomington 
JULIANNE MARIE BIDSSEY 
St. Paul 
MARY EUZABE1H BOISEN 
Albany 
DANA DEIDRIS BROOKS 
Cum Laude 
Mound 
JACKIE SUE JUILLERAT TENNEY 
Cum Laude 
Elk River 
JAMES HERBERT TOWNE 
Magna Cum Laude 
Garvin 
PATRICIA ANN TRI 
Hastings 
ROBERT DANIEL VOGEL 
Fridley 
MARIE EUZABE1H VOGT 
Ctystal 
CAROL LYNN WACKER 
Savage 
BRADLEY KEVIN WAIZ 
Sauk Centre 






CHUN-NUNG KELVIN YU 
Summa Cum Laude 
Hong Kong 




PAMEIA LYNN CARPENfER 
Tyler 
DEBORAH ANN CATLETI 
Brooklyn Center 
MARCI KRISfA CEMINSKI 
St. Cloud 
JOANNE RUHMK CHRISTENSEN 
Magna Cum Laude 
Minneapolis 
MARK Al1AN DANIEL 
Stewartville 
DAVID ANIHONY DOOLEY 
Murdock 
DAVID AI.AN EZEil. 
St. Cloud 
ANN MARIE FISCHER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 




SUZAN KAY FRATIAll.ONE 
Cum Laude 
North Oaks 
NANCY JO FRAZER 
Magna Cum Laude 
Fridley 
GWENN MARIE GOENNE FREDERICKSEN 
St Cloud 
SUSAN MARIE FUCHS 
St. Cloud 
DEBRAANN GERDING 








Summa Cum Laude 
Elle River 
DAWN MARIE GRF.sE1H 
Faribault 
JOHN DAVID GREIBER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
PAMEIA KAY HABERMAN 
Cum Laude 
Richmond 
BRAD WAYNE HAGEMAN 
McGregor 
JACKI JO HAGEMEYER 
New Brighton 
STACY ANN HAMMER 
Apple Valley 
JEFFREY TODD HAUGEN 
Austin 
JACQUELINE JUUE HAWES 
Brooklyn Center 
JANEUE M. HEITZ 
Hutchinson 
JOY F. KIERZEK 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
JODY JEROME KING 
Randall 
MARY JANE KORTE 
St. Cloud 
LORI ANN KOSHENINA 
Cum Laude 
St. Cloud 
VIRGINIA B. IAVOI 
St. Cloud 
MARY CA1HERINE LIES IANGE 
Flensburg 
SUSAN KAY LIEN 
Summa Cum Laude 
Richfield 
PAMEIA M. UZOTI'E 
Cum Laude 
Cloquet 
PAUIA SUSAN LOHMANN 
Minnetonka 
JENNIFER LEE LORIMER 
North Oaks 
CAROL NIEISEN LOVEGREN 
Summa Cum Laude 
Monticello 
LINDA DENISE WEDI.OFF 
Chaska 
TRACT SUE LYONS 
Plainview 
OORO'IHY FRANCES MIU.ER MANKE 
Cum Laude 
Annandale 
BRENDA KATI-ILEEN MAROHN 
Magna Cum Laude 
Baxter 
KIMBERLY L MARSTEIN 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park 





MARIA KATI-IRYN MERGEN 





JILL MARIE MOORE 
Victoria 
MICHELE MARIE NEI.SON 
Cloquet 
MERRUO BE1H NESIAND 
Summa Cum Laude 
Monticello 
PAUIA FLORENCE NOHNER 
Cum Laude 
GreyF.agle 
AMY LOIDSE QI.SON 
Williston, North Dakota 
JUDITii ANN QI.SON 
Magna Cum Laude 
Zimmennan 
TERRESA MAE KESKEY QI.SON 
Annandale 
CHRISIY KAY OSTilJND 
Rush City 
KRISI1N K PETERSON 
Cosmos 
KIMBERLY ANN PSICK 
Cum Laude 
Forest lake 
MARY LYNN PAUISEN RADUNZ 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids 
MICHAEL PAUL RISHAVY 
Summa Cum Laude 
Ramsey 
SUSAN LEE RISHAVY 
Medford 
MARY 1HERESA SCHIEMANN 
Sartell 
DAWN MARIE SCHINDELE 
St Cloud 
DONNA MAE SCHRUPP 
Summa Cum Laude 
Norwocxi 
1HOMAS WIUlAM SMI1H 
Brainerd 
DIANE ANNE1TE NEI.SON STEFFES 
Summa Cum Laude 
St.Joseph 
JEAN RENEE 511EGEL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
EIKE LYNN STRAHAN 
Brooklyn Park 
SANDRA KAY TORBORG 
St Cloud 
CAROL KAY TREMAIN 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
JANA MARIE TRIMBLE 
Tenstrike 
TERI LYNN VINCENf 
Summa Cum Laude 
Wayzata 
CA1HERINE ANNE VOGELGESANG 
Plymouth 
STEVEN EIMER VOGT 
Sauk Centre 
BRENDA L WAAGE 
Worthington 
SHERYL CHRISl1NE WAllS 
Cum Laude 
Hoyt lakes 
MARK EARL WERNER 
Summa Cum Laude 
Paynesville 
JEAN ALICE WESTRUM 
St Michael 
LINDA MARIE WHITSON 




~ COIL.EGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
TAMBRE LEE BERGSlROM 
St. Cloud 
EUEJ. DUBAY JR. 
St. Cloud 
STEPHEN JOHN ERNEST 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
SHANNON MARY JEWETf 
Golden Valley 
PAUIA KAY KANfOR 
Coon Rapids 




Vermillion, South Dakota 
CHARLENE EUZABE1H MIU.ER 
Crosslake 
KRISfA MARIE PETERSEN 
St Cloud 




ROXANNE R SMETANA 
Pine City 
KIM EIAINE SUNDERMAN 
Sauk Centre 
CA1HERINE MARIE WAU.S 
Darwin 
Bachelor of Elective 
Studies 
RICHARD P. REMITZ 
Forest lake 
Bachelor of Fine Arts 
DARCY LEE IAPOINfE 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids 




STEVEN ERVIN ADRIAN 
St. Anthony 
DARCY LOUISE AGRE 
Raymond 
TERRI LYNNE ANDERSON 
St. Francis 
KRIS MICHEUE ANDREOm 
St. Cloud 
IAURIE ANNE BAKER 
Frost 
MARY KAY BASTIAN 
Fairfax 
R SHERRIIL BEECHER 
Canby 
RICHARD HAROID BERGE JR. 
Faribault 
MARY LOU-ANN BIGELOW 
Cumberland, Wisconsin 
KAlHLEEN MARIE BITINER 
Brainerd 
KENNE1H PAUL CHAUJPSKY 
Wmsted 
MARK AIAN D.t\}NOWICZ 
Gennantown, Maiyland 
HEIDI KATifl.EEN DODD 
Montevideo 
SANDRA MARIE FIEDLER 
Clear lake 
WllllAM TODD FORSMAN 
Andover 
JAY MICHAEL GRIEP 
Glencoe 
DFAN WllllAM GUfZKE 
Howard lake 
JODI DANIEUE HONDEL 
Owatonna 




JUDfIH LONG IARSON 
Grand Rapids 
GAIL ANNEITE UNDBLOM 
Alexandria 
SUSAN MARIE UNN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
PATRICK ANTI-:IONY WNO 
Rochester 
PATRICK MICHAEL MAHONY 
Maple Grove 
MOILY KATHERINE MCGONIGAL 
Brooklyn Center 
REGINA MARIE MCGRAW 
Mora 
BRENDA L MENfER 
Anoka 
BRUCE AUAN MILTON 
Bloomington 
DAIN JOSEPH MOE 
Staples 
MARIA MINERVA MOSLEY 
Hopkins 
PATRICIA ANN PETERSON 
Cambridge 
JAMES CHARLE.5 POWERS 
Cleaiwater 
KARYN I.FA QUINN 
Eagan 
LYNN AlliSON RAARUP 
Cum Laude 
Hopkins 
KAREN L RADZIEJ 
Little Falls 
RICHARD MARK RO1ZIEN 
Richfield 
TIMOTI-IY R RUFF 
Cum Laude 
Bloomington 
JOHN A SEVERSON 
Arden Hills 
OOUGIA5 AIAN SHERWOOD 
Elk River 
JOHN ROBERT SUllNAN 
West St. Paul 
JUUE ANN TAYLOR 
Minnetonka 
ROBERT G. TOil.EFSON 
Magna Cum Laude 
New London 
ROBERT LFSfER WAISH 
Ortonville 
USAANNWICICTOR 
Summa Cum Laude 
Princeton 
~ COILEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 
BAR1H FRANCIS BIERNAT 
Columbia Heights 











DANIEL AI.BERT SCHROM 
St. Cloud 
SCOTI NEWEIL SPRECHER 
St. Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
JEFFREY RANDALL BUMP 
Apple Valley 
MONA BE'11-1 MADSON 
North Mankato 
STEVEN JAMES MIILER 
Waite Park 




Bachelor of Science 
DIANE RUIH ACHMAN 
Avon 
BRYAN MITCHEIL ANDERSON 
St. Cloud 
RODERICK AUAN ANDERSON 
St. Cloud 
AU AHMAD BAKR 
Bloomington 
OOUGIA5 DUANE BIRD 
North St. Paul 
BRET DAVID BIACKMAN 
New Richmond, Wisconsin 
SUSAN MARIE BIDOMER 
Morristown 
RUSSEIL DAVID BOHM 
Princeton 




TERRY M. CARLSON 
Braham 
ARLENE J. CA.5EY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 











NEAL ROBERT DALTON 
Kimball 
JAMES JOSEPH DENNY 
Cum Laude 
Anoka 
MARK WllliAM DONLIN 
St. Cloud 
BRENT AU.EN EillOTT 
Sauk Rapids 
BRYAN JAMES ERNESf 
St. Cloud 
DAVID N. fJORDBAK 
St. Cloud 




LORI LYNN HAillNG 
Magna Cum Laude 
Arco 
MARJORIE LEEILEN HENKEMEYER 
St.Joseph 
SCOTT E. HOIMGREN 
Willmar 
BRIAN J. HUEBNER 
Cum Laude 
Mendota Heights 
KERMIT B. JOHNSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
KERWIN JON KA.5SUIXER 
Milaca 
DEAN J. KIRKEBY 
St. Cloud 
DARRIN FITZGERAID WiR 
Crystal 
MICHEAL TODD IARSON 
Cedar 




JOHN AlAN LINDMEIER 
St. Cloud 
TIMOTI-IY EDWARD MAGES 
St. Cloud 
MICHAEL PAUL MAHER 
Minneapolis 
JOHN FRANCIS MATCHINSKY 
St. Cloud 
JAMES PHIUlPS MCFAUL 
Gilbert 
BRIAN OOUGIAS MOHR 
Harris 
JEFFREY HOWARD MUEil.ER 
Hastings 
PAUL .ANIHONY MUSHEL 
Little Falls 
DAVID ANDREW NEILES 
Princeton 
FRANCOIS HUNG NGlNEN 
Cum Laude 
St.Joseph 
MURRAY LOUIS PROZNIK 
Stamford, Connecticutt 
1HOMAS R RAICH 
Hibbing 
~ COIIEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
JOHN FREDRICK ARVIDSON 
South St. Paul 
KATHERINE ANN CANNEY BRANSCOM 
Cum Laude 
Rochester 
BRETT MATHEW BRIANf 
Blaine 
SHEIIA MARIE BUDD 
Northfield 
DAVID CHARLES CARISI1IDT 
Roseville 
DALE ROBERT CIAUSEN 
Coon Rapids 
SHERRY KAY DAMBERGER 
I.akeville 
JIU EUSABE1H FRANKE 
Farmington 
SUSAN LEIGH GARWOOD 
Cum Laude 
Mendota Heights 
SHERRI DEE HARKINS 
I.eSueur 
JOHN D. HILGERS 
Cum Laude 
Waconia 
DUANE MICHAEL KOKESCH 
Gibbon 
KEITH VERNON KORVER 
St. Cloud 




MARK DAVID REPPHUN 
Eden Prairie 
KEITH DIEDRICH RICIDBS 
Plymouth 
JOHN P. RUS.SEIL 
Cottage Grove 
PATRICK WllliAM SCHAFER 
Cottage Grove 
DAVID JAMES SCHELONKA 
St. Cloud 
SfANLEY JEROME SCHELONKA 
St.Joseph ~ 
DAVID WAYNE SEILER 
Waite Park 




Rlffil ANN SKIIliNGSfAD 
Sauk Rapids 
DAVID JOHN SOWL 
.Brooklyn Center 
COILEEN MARIE Sf. MARTIN 
Rochester 
JOHN MARVIN SfANG 
Cold Spring 
BRADLEY JAY SfARK 
Owatonna 
DANIEL ROS.S SI'ELTER 
Marshall 
ROBIN MICHAEL SI'REIT 
Cum Laude 
Andover 
CATHERINE A TIJRCH 
Woodbridge, Vtrginia 
IAURA S. VOJCEK 
St. Cloud 
HUBERT KARL WAIZ 
St.Joseph 
JOHN 1HOMAS YOUNG 
Grey Eagle 
ANGEIA SHUN-YING YU 
Hong Kong 




JOEL JAY MCCANN 
St. Cloud 
KENNE1H ALFRED MOLITOR 
Cushing 
SUSAN JOAN PETRA 
White Bear lake 
JAMES DAVID POPPIE 
St. Louis Park 
DEIDRE EMILY RENCHIN 
St. Paul 
RENEE MARIE ROS.S 
Chicago, Illinois 
1HOMAS WAYNE SANDBERG 
St.James 
9 
PAlRICIA EDIDf SCHEUER 
St. Cloud 




MICHAEL CARL WFAVER 
Backus 
TIMOTIIY JOHN WESf 
St. Cloud 
lliOMAS L WINKEIMAN 
St. Cloud 
SCO'IT JEROME WOHLERS 
Stillwater 
DAVID PAUL ZIMMER 
Minneapolis 
Bachelor of Elective 
Studies 
JAMES WAUACE NEWBERGER 
St. LouisP-ark 
Bachelor of Science 
MARIE ANNETIE BURNS 
Princeton 
TERRY A C.ARI.SON 
North St. Paul 
c.ARMEN M. lliOMPSON CA.5H 
Cold Spring 
KA1HLEEN SIMPSON COUR'INEY 
Excelsior 
IAURA)EAN FRID DECHAINE 
Brainerd 
GARY ROBERT FEIDHEGE 
St. Cloud 
JONArnAN ERNESf FRIBLEY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
SANDRA S. HANSEN 
St. Cloud 
TAMMY). HULL 
Magna Cum Laude 
Rice 
Ill EIBCTIVE STIJDIES 
Associate in 
Elective Studies 
Associate in Arts 
IAURIE KAY DRIFS5EN 
Canby 
lliOMAS M. GEVING 
Walker 
MICHAEL RAIPH IWES 
St. Cloud 
JOHN ARTIIDR MAA.5 
Plymouth 
DAVID J. MELIN 
West St. Paul 
ROBERT C. SCHAFER 
St. Cloud 
BRENfON JAMES WOID 
New Hope 




MITCHEIL D. BLFS5ING 
Tulsa, Oklahoma 
NINA IANEIL BOSTON 
Chicago, Illinois 




MARY KAY I.ANNON 
Magna Cum Laude 
South St. Paul 
BRADLEY ROBERT ME.5ENBRINK 
Rochester 
IANE1TE JUNE MOHR 
St. Cloud 
DANfilTE K. SANDAHL 
Clitherall 




BONNIE GER1RUDE TAWNEY 
Hibbing 
JOAN M. THEISEN 
Eden Valley 






rnoMAS FRANK WAIBEL 
Cum Laude 
St. Cloud 
MAUREEN ANN WILLIAMS 
St. Paul 
MICHAEL KENf JOHNSON 
St. Cloud 
CYN1HIA ANN HARRISON KNOPIK 
Fort Ripley 
JAMES RAYMOND KORTE 
St. Cloud 
EUZABElH ANN IARSON IACKORE 
Willmar 
KIMBERLY ANN PRIEVE 
Brownton 
SThVEN WIILIAM SOMMER 
Coon Rapids 
EllZABElH MARY TRUIWIN 
Rice 
JERRY LEE WIEMAN 




The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate seivices, and at various 
inauguration ceremonies. 
Goums. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
I.andwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The caived designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
(citron, copper). 
Since programs are prepared in advance of the receipt of all final grades, the listing of graduates and award 
recipients may in some instances be inaccurate. The fact of graduation and the receipt of honors are validated by 
the students' permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
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America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
J J ~r~~ale c ~ 
1. Sing to thee, our Alma 
2. By the riv - er's flow - ing 
J ~ 
Mater, 
wa - ters, 
Harvey Waugh 
I r· J, J J r r 
high on oak-crowned banks, 
by its is - lands fair, 
l~lt' l J, J J J J I r- p J J I J. i J 
~\ 
Em- blem of our search 
May the loy - al sons 
for know - ledge, symbol of our youth - ful ranks. 
and daughters, thy en - dur - ing friend - ship share. 
I J. 
.;; 
'r I t if' r r 
Filled with fires of true am - bi - tion, let us ev - er be; 
through the years e'er be; May they with sin - cere am - bi - tion, 
1*uV f' I J 
Loy - al to thy fine 
J r 
tra - di - tion. 
tra - di - tion. 
I r 
Hail, 
J, r· )' a. F 
St. Cloud, thee! to 
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RICHARD JORGENSEN 
Marshall 




ROBERT CAROTHERS, Chancellor 





JERRY D. SERFLING 
Stillwater 
